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ANY I - NÚMERO III 
(Trenta hú d. decembre de mil nouconts dotze) 
• 
SUMARI 
• , 
' . 
Institut d'Estudis Catalans. Acord de l'Institut referent a les Normes Ortogràfiques de la llen-
gua catalana. • 
Institut de Ciencíes. Ponencia sobre la publicació de la «Fauna Malacològica de Catalunya)). 
E. Terradas • • • • 
Longínos Navas S. J .. 
J. Darder Rodés • • • 
P. Gopzalez. • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
Sobre'l moviment estacionari d'una corda. 
Sinopsis de los Ascalafidos (I ns. N eur.) 
Contribució a l'estudi de l'immunitat dita opsònica . . 
• 
Nou procediment pera la diferenciació del Bacillus tiphosus y del 
Bacterium coli comune. 
RESSENYA 
P. Corominas. Estudis sobre'l pensament filosòfich dels jueus espanyols a l'Edat Mitja. -
J. Agell y Agell. El Professor D. J oan Fages y Virgili (r862 - r9II). Relació de les publicacions 
científiques del P rofessor Fages. 
LLIBRES 
A. Rovira y Virgili: H I STORIA CONTEMPORANIA DELS MOVIMENTS NACIONALISTES. 
PERIODICHS 
ANALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FíSICA Y QUíMICA, 1912. -Cabrera y Moles: Magneto químico de 
los compuestos férricos. 
INSTITVT D'ESTVDIS CATALANS: PALAV DE LA DIPVTACIÓ: BARCELONA 
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INSTITUT PALAU DE LA 
D'ESTUDIS 
CATALANS 
DIPUT ACIO 
BARCELONA 
PUBLICACIONS DE L'«INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS» 
SECCIÓ DE CIEN CIES 
Arxius de l'Institut de Ciencies. 
Fascicle I ................................................. o' ••••••••• 
» I I . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ....... . 
» III ...... o ••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• o ••••••••••• 
Flora de Catalunya, per J. CADEVALL y A. SALLENT. 
4 ptes. 
4 » 4 » 
Fascicle I (p. 1-96) ... o •••••••••••••••••••••••••••••••• o' ••••••••••• o., • 5 ptes. 
EN PREMSA. - Arxius. Fascicle IV. 
Flora de Catalunya. Fascicle 11. 
EN PREPARACIÓ. - Fauna malacològica de Catalunya, per ARTUR BOFILL POCH i J. DE CHfA. 
SECCIÓ FILOLÒGICA 
Himnes Homèrichs, traducció en vers de JOAN MARAGALL, Y text grech ab la traducció 
literal de P. BOSCH GIMPERA. 
Un vol ...... 0.0 •••••••••••••• •••••••••••••••••••• o.... ...... ........... 5 ptes. 
EN PREPARACIÓ. - Vocabulari Ortogràfic de la llengua catalana. 
El Gènesi, traducció de l'hebreu, per Frederic Clascar . 
• 
SECCIÓ HISTÒRICO - ARQUEOLÒGICA 
Anuaris de l'Institut d'Estudis Catalans. 
Anuari MCMVII, de 540 pàgines, molts gravats y una tricromia. .... ... 30 ptes. 
» MCMVIlI, »650 » 270 » »7 làmines apart... 30 » 
» MCMIX-X, »792 » 300 » »6 » ». .. 30 » 
» r.tCMXI-XII ••• " •••••• o' •••••••••••••••••••• " •• •• •• •• •• • • •• •• ••• 30 » 
Les Pintures Murals Catalanes. 
Fascicles I a IV, cada un.............................................. I optes. 
Les Monedes Catalanes, per JOAQUÍM BOTET Y SISÓ. 
Volum l ..... o •••••••••••••••••••••••••••• , •• '\ ••••••••••••••••••••••• 
» l [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 
» IIIydarrer ................................................... . 
10 ptes . 
12 » 
20 » 
Documents per l'Historia de la Cultura Catalana Mig-eval, publicats per A. RUBiÓ 
Y LLUCH. 
Volum I, contenint més de 500 documents... ... ................... 16 ptes. 
L'Arquitectura Romànica a Catalunya, per J. PUIG Y C,\DAFALCH, A. DE FALGUERA Y J. GODAY. 
Volum I. Precedents: l'Arquitectura romana, l'Arquitectura cristiana . . preromanlca ...... , ...................... " ..... o.. ... 20 ptes. 
» I!. Desde 'I segle IX a les darreríes del segle Xl................ 25 » 
Les Obres d'Auzias March. Edició crítica en vista de tots els manuscrits y totes les 
edicions, per AMADEU PAGÈS. Obra complerta en 3 volums. 
Volum r. Introducció. Text de les poesíes I-LXXIV. ................ 12 ptes. 
EN PREPARACIÓ.- LA BrBLlA CATALANA, treta de les antigues versions del segles XIVè y vxè, 
per R. Foulché-Delbosc. Volum I: Genesi, Exode, Levític., Nombres, Deuteronomi, i Josuè. 
ITINERARI DEL REY EN JAUME EL CONQUERIDOR, per J. Miret y Sans. 
CRÒNICA DELS COMTES DE BARCELONA I DELS REIS D'ARAGÓ, per L. Barrau-Dihigo i J. Massó y 
Torrents. 
ELS SEGELLS CATALANS, per Ferran de Sagarra. 
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